






































































































タを 3 次元化したもの）に変換する（図 2）。初回は乱
数ノイズ発生で疑似ラベルを作成, 3)3次元畳み込み学習
ニューラルネットワークを少数回繰り返し, 4)生成され


















図 2 3D 点群データの Voxel 化
図 3 疑似ラベル教師あり分類+クラスタリングモデル
土器 3D-RGBデータの深層学習クラスター解析による型式・年代分類基準の検証 3
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